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(submitted to the Council by the Commission) 
COM(76) 548 ~inal. 
I 
• 1. The Joint Group of government experts, which meets under the auspices 
of the Commission to study economic tariff problems declared itself 
unanimously at its meeting on 23 September 1976, in favour of a 
continuation for 12 months of the total suspension of the autonomous 
duty of the Common Customs Tariff on mechanically propelled ~ircraft 
of an unlad~n weight of more than 15 000 kgr falling within subheading 
ex 88.02 B II c), expiring 31 December 1976. 
2. The Commission, taking account of the Protocol No XVII annexed 
to the Agreement on the determination of parts of the Common Customs 
Tariff in respect of the products in list G annexed to the EEC treaty 
<see also Article 49 paragraph 2 of the act annexed to the Treaty 
of Accession) and seeing the results of the meeting, proposes to 
the Council a total suspension for a period of 12 months of the 
duty pf the Common Customs Tariff on the item mentioned below. 
• I 
3. Takin~~~ccount of the suspension of the duty o~ the Common Customs 
Tariff for the product concerned, the new Member States are obliged 
to suspend their tariffs for the period in mind, in conformity with 
article 39 paragraph 2 of the Act annexed to the Treaty of Accession. 
,. 
Or aft 
COUt;C !L R~GUL\T !ON ':EEO ~-.Jo ••• 
of ••••••••••• 
tompcr~rily susponding >;'h-; '3.utono:r.ous 
Common Customs Tariff duty ~n ~echenicatty 
propelled aircraft of an unladen 4eig~t 
exceeding 15 000 kg falt ing ~ithin su~headin.; 
No ex 88.02 B II c) 
THE COUNCIL OF 'HE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regafd to the Treaty establishing t~2 European Fcorcmi: Conmwnity, 
and in particular Article 28 thereof; 
Having regard to the draft Regulation submitted by the Co~mission; 
Whereas the autonomous duty on mechanically propelled aircraft of an 
unladen weight exceeding 15 000 kg should be totally suspended for 
the peri~d 1 January to 31 December 1977, 
• I 
J~· 
HAS ADOPTED THIS REGULATION 
Article 1 
From 1 January 1977 to 31 December 1977 the autonomous Common Customs 
Tariff duty on mechanically propelled aircraft of an unladen weight 
exceeding 15 000 kg falling within subheading No ex 88.02 B II c) 
shall be tota1ly suspended. 
Article 2 
This Regulation shall enter into force on 1 January 1977. 
This Regulation shall be.binding in its entirety 
and directly applicable in all Me~ber S~ates. 
Done at Brussels, For the Council 
Th.:> President 
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